







1. Persebaran nilai lahan di Kecamatan Depok didominasi oleh lahan sedang, 
sedangkan kelas yang paling sedikit adalah kelas tinggi.Sebaran kelas nilai 
lahan tinggi sebagian besar berada di Desa Caturtunggal. Hal ini dapat terjadi 
dikarenakan Desa Maguwoharjo dan Desa Condong Catur memiliki 
penggunaan lahan sawah yang cukup banyak, dimana sawah merupakan 
harkat paling rendah dalam penggunaan lahan, sedangkan Desa Caturtunggal 
didominasi oleh penggunaan lahan permukiman, pedagangan dan jasa dimana 
harkatnya paling tinggi dalam penggunaan lahan. 
2. Faktor yang berpengaruh pada nilai lahan di Kecamatan Depok pada kelas 
tinggi dan kelas sedang adalah penggunaan lahan dan yang paling rendah 
adalah aksesibilitas negatif. Pada kelas rendah, faktor yang paling 
berpengaruh adalah aksesibilitas negatif, sedangkan faktor yang paling 
rendah adalah penggunaan lahan. 
6.2 Saran 
1. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga setiap 
wilayah memiliki parameter yang berbeda. Penggunaan karakteristik dalam 
penelitian diperlukan untuk menyesuaikan dengan karakteristik wilayah. 
2. Parameter aksesibilitas negatif perlu ditambahkan, misalnya untuk daerah 
yang memiliki industri ditambahkan tempat pembuangan limbah. 
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